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List of Experts 
 
Following experts have reviewed the manuscripts for publication in the Indian Journal of Biochemistry & Biophysics 
during the year 2019. We acknowledge their valuable contribution to IJBB. 
 
Al-Timimi DJ, Duhok, Iraq 
Ameerkalandar, Ethiopia 
Awasthi G, Lucknow, India 
 
Babu CV, Hyderabad, India 
Bansal R, New Delhi, India 
Bellavite P, Verona, Italy 
Bhagat M, Jammu and Kashmir, India 
 
Çelik R, KİLİS 
Chandra H, Tamil Nadu, India 
Chernikov AV, Pushchino, Russia 
 
Das SK, West Bengal, India 
Dhara S, Kharagpur, India 
 
EL Ridi R, Giza, Egypt 
 
Fathima NN, Chennai, India 
 
Ganeshpurkar A, Madhya Pradesh, 
India 
Gnanachitra M, Tamil Nadu, India 
Guoqing W, PR China 
Gupta C, Uttar Pradesh, India 
 
Hajipour O, Pamukkale, Turkey 
Halimehjani AZ, Tehran, Iran 
Hamblin MR, Boston, USA 
Hassan MI, New Delhi, India 
 
Ikram S, New Delhi, India 
 
Inaguma S, Bethesda, USA 
Isar A, Maharashtra, India 
 
Jain P, Madhya Pradesh, India 
 
Kanchi S, Durban, South Africa 
Kasim A, Konya, Turkey 
Kumar A, Jharkhand, India 
Kumar D, Uttar Pradesh, India 
Kumar S, Punjab, India 
Kumar SK, Chennai, India 
Kumarathasan P, Ottawa, Canada 
 
Li YQ, Qingdao, China 
 
Mehta PK, Jammu and Kashmir, India 
Mohamed SK, Egypt 
Mohamed WS, Tanta, Egypt 
Mohd Abdulla, New Delhi, India 
 
Nag A, New Delhi, India 
Namasivayam KR, Chennai, India 
Nayak S, Maharashtra, India 
Nigam VK, Jharkhand, India 
 
Pamu D, Guwahati, India 
Patra RK, Bhubaneswar, India 
Piyush, Jammu and Kashmir, India 
Prashanth A, Karnataka, India 
Puranik P, Maharashtra, India 
 
Raj RA, Tamil Nadu, India 
 
Raju AJS, Visakhapatnam, India 
Ramasamy P, Boston, USA 
Ramesh HP, Mysore, India 
Ranjan R, Rajasthan, India 
Rao P, Mysore, India 
Rasouli H, Kermanshah, Iran 
Ray MR, Kolkata, India 
 
Sahoo AK, Bhubaneswar, India 
Sarkar D, Maharashtra, India 
Saxena VK, Izatnagar, India 
Seth A, Himachal Pradesh, India 
Shamsi S, Karnataka, India 
Shanmugam A, Tamil Nadu, India 
Sharma AK, Roorkee, India 
Sharma HR, Haryana, India 
Singh RM, Palampur, India 
Singh V, Jabalpur, India 
Sivasubramanian S, Muscat, Oman 
Staykova MA, Australia 
Sumaja S, Chennai, India 
Sun X, Heilongjiang, PR China 
 
Unudurthi S, Columbus, USA 
 
Verma M, Australia 
Verma N, Punjab India 
Vyas A, Punjab, India 
 
Wahud A, Karnataka, India 
 
Yadav A, Jammu and Kashmir, India 
 
